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D urant aquesta conferencia intentaré donar-vos una visió general deIs gairebé deu anys de la meya col·laboració com a dramaturga amb el grup Lilith d'Oslo. 
Hem fet tres produccions conjuntament. Totes tres des de la concep-
ció de la idea fins a la representació. La primera obra Tiden mellom Tidene ('El 
temps entre els temps') va estar llesta l'any 1990, pero vam trigar uns quants 
anys per fer-Ia. L'obra següent va ser Barock Friize, el 1991. El 1996 vam fer el 
tercer i darrer treball en cooperació, Rhindotrene ('Les donzelles del Rhin'). 
Parlaré del nostre metode, i posaré exemples utilitzant alguns fragments de 
les obres. 
Quan vaig coneixer el grup Lilith ja havia treballat deu anys al tea-
tre, a Bergen, al Nationale Scene, on havia fet tota mena de tasques, havia 
escrit algunes obres radiofoniques i quatre o cinc obres de teatre. Havia fet 
també representacions visuals, com per exemple el treball que vaig fer amb 
el grup de Copenhaguen Hotel Pro Forma i havia escrit alguns textos per a 
aquesta mena de representacions. Tinc un profund interes per les arts picto-
riques i musicals i també per les arts teatrals. En aquell temps Bergen anava 
per davant d'Oslo en aquest camp, i m'era difícil de trobar gent com jo en 
aquesta ciutat. Un exemple d'aquest període és el Verdensteatret dirigit per 
Lisbeth Bood, i el teatre de dansa Scirocco. Vaig escriure per a ells durant 
aquests anys. 
El Lilith es va fundar al comen<;ament deIs anys vuitanta amb actors 
més o menys "lliures" i Marie Louise Tank com a primera actriu. Al principi 
s'autodenominaven Lilith fisk og vilt ('Lilith fresca i salvatge'). 
Lilith va ser una de les femelles demoníaques de la nit, una bruixa 
que va destronar Jehova i el va posar sota l'aigua. No volia ser la primera 
dona d'Adam. Ens ensenya a oferir resistencia a la societat, a les regles, a les 
lleis i a l'ordre. És la mare de la revolució i del moviment de les dones. Va cap 
al bressol del nadó adormit i li ensenya la paraula no. Aquesta breu historia 
de Lilith era ellogotip del grup de teatre Lilith, i l'imprimien a cada progra-
ma de ma de cada representa ció. 
1 jo puc dir-vos que Lilith és molt generosa amb el seu teatre exqui-
sit, sempre esta disposada a oferir-nos una nova ampolla de vi bo al restau-
rant, i unes postres ... 
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El grup es va formar arran d'uns interessos comuns per la historia 
feminista de la dona, i van representar diverses peces en aquesta epoca. 
Llavors no vivia a Oslo i no vaig poder veure les seves representacions fins 
que em vaig mudar el 1996. Vaig poder veure Sylvia Plath, Brev hjem ('Sylvia 
Plath, cartes a casa'), de Roseleiman Goldemberg, al teatre Black Box amb 
Marianne Krongh i Marie Louise Tank, a les quals ja coneixia per la televisió 
i el teatre i em va sorprendre la seva forta compenetració. 
Les dues actrius havien creat la representació per si mateixes, amb 
l'ajut d'un instructor durant les darreres representacions. Més tard vaig 
aprendre que aquesta és una de les tasques més importants de la filosofia del 
Lilith, és a dir, que l'actor havia de trobar el seu espai al teatre, que havia per-
dut en mans deIs directors de teatre, i contra del moviment artaudia de l'an-
titext, del parlar facil. El que evidentment no tenien era cap influencia del tea-
tre performance o teatre pictoric, com el que vaig fer al meu període a la 
Universitat de Bergen. 
Vaig coneixer la Marie Louise Tank quan m'ajudava amb les meves 
classes sobre escriptura dramatica a l'institut a Telemark, Skrivekurtset i Bo. 
En una sessió ella i un altre actor van improvisar a l'escenari uns textos aca-
bats d'escriure pels estudiants, i aquests van poder tenir una experiencia real 
deIs seus textos en acció, i veure com anava el text, i valorar que podien treu-
re els actors del material, que hi podien aportar i afegir. 
Tot aixo va ser molt interessant també per a mi, i d'aquí va sorgir la 
idea d'iniciar la nostra col·laboració. 
Tiden mellom Tidene 
Al cap d'uns mesos, la Marie Louise em va trucar i em va preguntar 
si estava interessada a escriure una nova obra per al grup, dissenyada en 
coHaboració amb dues actrius, Marianne Krogh i ella mateixa, el mateix 
equip que a la representació de Sylvia Plath. 
Vaig dir que sí, sense saber res de la mena d'obra que havia de ser. 1 
penso en el munt de cafes i cigarretes que vam consumir abans de tenir una 
idea clara. 
Vam estar molt de temps coneixent-nos. Setmanes i setmanes i 
mesos. No havia escrit gairebé res, pero, de sobte, van sorgir textos, sense 
personatges, només "text lliure". Vam portar, amb una mica de vergonya, 
aquests textos al teatre. Primer llegien el nou text de principi a fi, i després 
utilitzaven l'escenari. Algunes vega des vaig participar jo mateixa a escena. 
Els papers no estaven fixats. Jo feia el personatge A i el personatge E. Durant 
molt de temps s'anaven intercanviant els textos fins que van trobar el seus 
propis personatges. 
En aquell moment vam conferir la forma d'un estil determinat al 
text, és a dir, com una mena de fluctuació entre els personatges. Qui eren? No 
ho sabrem mai. Vaig treballar guardant-me un secreto Mai no els vaig dir l'ob-
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jectiu real del text. Vaig deixar que elles mateixes el trobessin, i cada vegada 
la seva recerca era més interessant, més agosarada i més fructífera, que no 
pas el meu objectiu inicial. Era un thríller. L'obra va esdevenir aixo, una mena 
de thríller psicologic amb personatges, significat, veritat i mentides. Sovint 
era una mica confús per al lector o per al públic, pero es tractava d'una nova 
forma teatral, molt fructífera, crec. Es podria descriure d'una manera breu 
com una versió de Tot esperant Codot per a dues actrius. 
Ara us posaré un exemple d'un fragment de text en tres estadis. N'he 
triat un que no necessita cap introducció. 
Escena 
E: Creus que som ridículs? 
A: Som ridículs? 
E: No. 
A: Ens hem amagat. 
E: Ens hem amagat ¡'un de l'altre? 
A: 1 que més vindra ara? És que tens la intenció de trair-me? 
E: Em trairas. 
A: 1 llavors? 
E: El temps ho dira. 
A: Vull saber-ho, per tal de poder arranjar-ho. Evitar o sufocar el dolor. 
C.') 
Crec que és evident que aquest fragment de dialeg prové d'unes con-
verses i pensaments previs. La sensació de ser ridícul és ben coneguda per 
aquells que intenten fer una pe<;a d'art. Per que estem fent aixo? Per a qui? 
No et riguis de mi..., etcetera. Nosaltres també ens hem amagat, essent irre-
als, hem tingut pensaments d'abandonar-nos l'un a l'altre, al grup, i tot aixo 
que és ben normal. Pero ho vaig escriure perque formés part de la nostra 
propia obra! Aixo sí que és dinamisme. 
Llavors les actrius van agafar els manuscrits i van comen<;ar a llegir-
lo i a improvisar. Observava atentament el que feien. La situació del text no 
era obvia. Una de les actrius va decidir netejar el terra, per primera vegada a 
la seva vida, i l'altra era una mare o madrastra impacient. Era com una mena 
de combat d'estatus, logicament després d'analitzar el text des de la perspec-
tiva deIs nostres propis monstres. 
Ara us exposaré el proper pas, el proper text. És el mateix text amb 
alguns afegits. 
Escena 
A (amb un cubell i un drap): El temps és oro 
E: Creus que som ridículs? 
A: Som ridículs? També has d'aprendre-ho aixo. 
E: No. Pero divertits. Estimat? 
A: Ens hem amagat. Renta els racons també. Exactament! Aquí tenim un 
davantal divertit per a tu. 
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E: Ens hem amagat l'un de l'altre? Un joc de fet a amagar? 
A: I que més vindrtl ara? És que tens la intenció de trair-me? No t'oblidls 
de rentar! Dona 't pressa, hem d'acabar abans que vinguin els animals. 
E: Em trairtls. 
A: I llavors? Vinga, noia, no has apres mai a treballar? 
E: El temps ho dira. (Ella s'ajup cap al cubell de manera sensual.) 
A: Vull saber-ho, per tal de poder arranjar-ho. Evitar o sufocar el dolor. 
( .. .) 
Que ha succelt amb tot aixo? Vaig ser conseqüent amb les improvit-
zacions. Les escenes van passar a ser doblement o triplement "profundes". 
Estan jugant net? Només són actors improvisant? Puc utilitzar-ho per als 
meus proposits? Pot sortir una obra real de tot aixo? 
Us donaré ara una última versió de la mateixa escena, de Tiden 
mellom Tidene. Es titula "Dia de neteja", altres escenes es titulen: "El joc de 
posar noms", "Museu prohibit sota la taula", "Un últim experiment"; la major 
part de l'obra esta feta d'aquesta manera; text-improvització-nou text-nou 
model d'improvització. 
Per cercar la identitat del propi paper al teatre, es fa exactament el 
mateix esfor<; que quan es cerca la propia personalitat a la vida. Ho fem de la 
mateixa manera que quan ens mirem les coses a distancia i reflexionem sobre 
nosaltres. Llavors, som ridículs? Pot veure'm algú? En aquesta obra teníem 
molt a veure amb el "nen no estimat" i el domini de la seva vida. 
El món esta pIe de nens violats, amb les ferides obertes, esperant que 
els sentiments de la irrealitat es converteixin en sentiments de la realitat. 
Moltes vegades s'han de deixar violar. L'obra té també alguns matisos del 
tema de Tot esperant Codot. Vindra, ha estat aquí, esta mort, és real... 
OlA DE NETEJA 
Escena 16 
(Entra ANNA amb un cubell amb aigua calenta i un drap) 
ANNA: Dia de neteja. 
(L 'ANNA mira com ELLIONOR neteja) 
ELLIONOR: La gent ho embrutara una altra vega da en un momento Sóc una 
criada, jo? 
ANNA: No, és un servei. Continua! 
El pitjor és que ell no ho notara. 
ELLIONOR: Pero creus que pensa si ens faria gracia que vingués de sobte 
aquí? 
ANNA: Neteja aquells racons, sí et plau, no és gaire facil, amb tot el ... 
Exactament. Agafa aixo, és un davantal divertit per a tu. 
(L'ELLIONOR l'agafa i se'l posa peZ cap) 
Te l'has d'estrenyer per aquí també. T'ajudo. Ha, ha, així, així! 
ELLIONOR: Ara ens endurem tots els pecats! 
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ANNA: Dona't pressa, dona't pressa ... Déu meu, que a poc a poc ... 
ELLIONOR: Calla d'una vegada vella bruixa i vés-te'n! 
ANNA: M'has dit bruixa! 
ELLIONOR: 1 que? 
ANNA: Em trairas. Que ho veura, aixo, ell? 
(Agafa una cosa femenina poc delicada de sota delllit d 'ELLIONOR) 
ELLIONOR: 1 que? 
ANNA: Ellinor! 
ELLIONOR (pressiona el seu cos contra el cubell): Que calent que esta! 
ANNA: Només voldria saber si estas planejant alguna cosa. No puc tenir 
més ... sorpreses. 
( .. .) 
Vam estar treballant d'aquesta manera durant molt de temps i s'ana-
va acumulant feina sobre la meya taula. El millor moment va ser quan vaig 
"veure" l'obra en aquests munts! 
El pitjor moment, per mi, i crec que també per a les altres dues, va 
ser la primera lectura del manuscrit definitiu. Era com una mena de viatge 
descendent, perque estava obligada a convertir, paradoxalment, aquell text 
en un text teatral. No era aixo el que havia de fer? Era només aixo? Va ser un 
mal viatge. 
Aquí vaig aprendre alguna cosa sobre la diferencia entre la feina 
d'un actor normal i la meya. De fet s'han de concentrar en la seva propia 
intervenció a l'obra, i no estan acostumats al fet de tenir tot l'univers d'obres 
teatrals al cap tot el temps, i cada detall. Cada detall ha d'estar connectat amb 
cada detall en tots els nivells de l'univers de l'obra, des del dialeg, l'acció, el 
significat, etcetera. Fer una obra no solament és fer un text interessant que 
sigui representable, o una situació, sinó tenir una idea de la totalitat. Evi-
dentment els camins d'expressió no poden ser múltiples, i han de confluir en 
algun punt. 
Llavors volia fer la meya obra! Van posar-s'hi de pIe, i volien apro-
fundir en els resultats obtinguts en aquest període creatiu. Pero va sorgir un 
problema de poder. Elles sentien el text com a propi, encara en desenvolupa-
ment, mentre que jo estava impacient per "tancar el cas". Aixo no vol dir que 
no hi treballi mai més, sinó que ara treballo en un cos que sé que és meu, i 
que puc fer-Io més complet i bonic de mica en mica. En aquest temps elles 
eren heroiques a afegir text, i jo era heroica sentada sabent que treballaven en 
una direcció equivocada, o descobrint, de sobte, nous trets deIs personatges 
i del significat de l'obra que no hagués pogut saber si no haguéssim tingut 
aquesta lluita. Pero, com sovint passa al teatre, el seu camí i el meu es van 
fusionar donant com a resultat un treball teatral perfectament bo. L'obra es 
deia Tiden mellom Tidene ('El temps entre els temps'), que és, si em permeteu 
d'explicar-vos-ho, el temps quan les bruixes estan fora. 
Parlaré ara una mica del paper del director en tot aixo. Cars Jorgen 
Kionig, és, com també ho són les actrius en aquest cas, un home de teatre 
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molt experimentat. Va acceptar de treballar sota les premisses del Lilith, pre-
nia notes del nostre treball, se li va facilitar algun text per llegir, pero no se ti 
estava permes d'adoptar un paper dominant en la col·laboració. Pero quan 
participava en alguna de les nostres sessions preguntava sobre les nostres 
idees, els nostres plans, la historia, etcetera. "Heu de saber cap a on aneu. 
Heu de saber que voleu." "No", li deiem, "ja ho descobrirem." 
Aquesta incursió em va arribar al fons. De sobte vaig perdre la meya 
habilitat de visió, i no vaig poder escriure durant dies. Em sentía com una 
petita estudiant que no havia entes res de res. El metode que feiem servir a 
Lilith i per al nostre treball deu semblar una situació laboral paradisíaca. 
Podíem passar tot el temps que '¡olíem, per tal de no fon;ar res. Ho deno-
minavem preparar una sopa, pober arran de la historia "cuinant una sopa en 
una agulla". Pero, quan vam arribar als assajos, em vaig decebre perque em 
vaig adonar que només mancaven quatre setmanes per a 1'estrena! 
Evidentment moltes coses estaven preparad es, moltes més que no:r-
malment quan s'arriba als assajos el primer dia, pero ... , com pot, el director, 
acabar la seva feina en quatre setmanes? Ha de confiar en el treball previ deIs 
actors, evidentment, ha de prendre moltes decisions sense pensar-hi gaire, ha 
de respectar el poder deIs actors en el seu propi teatre, ha de descendre 
alguns esglaons en 1'escala de poder. Poso aixo de manifest, perque des del 
meu punt de vista hagués estat interessant que al darrer període d'assajf\s 
hagués gaudit d'un temps més llarg ... Potser amb aixo ja els estava bé i mira-
ven pels diners ... 
La primera vegada que vaig treballar amb els Lilith érem un grup 
petit; dos actors, un escriptor, un compositor, un contrabaixista, un director i 
Pel<:ka Oijamaa com a dissenyador de decorats. Pekka va construir per a 
nosa:tres un decorat "obert", gairebé japones, i va col·locar-hi un grup ele 
meravellosos "amics" animals al jardí de 1'Eden fets de plomes i d'altres mate-
rials. 
lSarock Friize 
La següent vegada que vaig treballar amb el grup Lilith havia de ser 
d'una altra manera. L'any 1991 m'havien nomenat Festspilldikter, poeta del 
Festival Internacional de Bergen. Un any abans, vaig comen¡;ar a preparar 
una performance a Bergen, Schotstuene, juntament amb el grup de ballet mo-
dern Scirocco, amb el qual havia treballat a la meya obra Dobbel Nytelse 
('Doble plaer') uns anys abans. Aviat ens vam adornar, pero, que havíem 
d'utilitzar "actors de text" i també ballarins, i el grup es va ampliar amb set 
ballarins del Sirocco i quatre actors del Lilith. El treball estava protagonitzat 
per coreografs i els assajos eren molt més complicats i menys íntims que els 
que vam fer amb Tiden mellom Tidene. Hi havia una altra cosa nova; el tema 
de l' obra. Hi havia una figura protagonista, eille Gad, la historia personal de 
la qual s'havia de posar de manifest a 1'obra. Vivia a Bergen des de mitjan 
segle XVII fins al 1711. Era una nena prodigio De petita va aprendre hebreu i 
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grec, i va morir a Copenhagen durant la pesta. En aquell temps se li va 
reconeixer el merit de ser mé~ instruida que qualsevol estudiant home de la 
Universitat de Copenhagen. Així doncs, aquesta obra era historica, el meu 
text, pero, era lírie, obert, i la forma d'expressió era una barreja de dansa i 
interpretació. 
Malgrat tot vaig treballar bastant seguint el model de l'anterior vega-
da,oberta a allo que em mostraven, pero havia de llegir molt material previ 
que ningú de la resta del grup tenia temps o interes a llegir. 
Els vaig donar material nou escrit durant el desenvolupament, i 
l'obra, una vegada a l'escenari, es va fer, potser, més directament que amb 
Tiden mellom Tidene. També vam utilitzar una persona del departament 
d'Historia del Pensament, per tal d'ensenyar a l'equip el pensament de la 
gent de l'epoca barroca. En conjunt el meu treball era més treball de fons, no 
vull dir que no fos important, ho era, pero ... 
La idea era utilitzar tot l'edifiei del vell Sch6tstue. Vam comenc;ar des 
de fora, feiem que el públic caminés cap a la cuina mentre una donzella plo-
mava una gallina i cantussejava, fins arribar a una taula on els actors se situa-
ven en un quadre viu de gent de l'epoca barroca. Llavors l'obra transcorria en 
dues habituacions, amb públic en un cantó de la taula de menjar, on se'ls ser-
via els cossos deIs ballarins i actors com si fossin menjar, molt semblant com 
ho fei~n a les sessions d'entreteniment a les festes reals deIs vells temps. 
Al cap d'un any, es va tornar a representar l'obra a Scenehuset, a 
Oslo, amb un disseny nou, molt diferent, amb els mateixos dos grups, en una 
habitació, i amb el públic assegut en bancs en front -le l'escenari. 
Rhindolrene 
La tercera vegada que vaig col·laborar amb el grup Lilith, era també 
amb un material basat en un personatge historie. Aquesta vegada es hactava 
de la famosa Hildegard von Bingen, de la qual, tant la Marie Louise com jo 
n'estavem fascinades. En el temps que havia transcorregut entre la nostra pri-
mera trobada i llavors, Marie Louise havia repres els seus estudis a la uni-
versitat i feia examens tant d'historia de la religió com d'historia del pensa-
ment. Vaig coneixer Hildegard a partir de la seva música. Va viure cap al 1100, 
i havíem de tractar tots els aspectes de la seva vida visionaria i humana. 
Vam comenc;ar amb un gran equip una altra vegada, molt diferent 
del que hauria d'haver estat, pero ... Les nostres converses havien de tractar 
sobre 12 'ilosofia de Hildegard, la seva epoca i tot aixo. Tots els partieipants 
havien de coneixer el pensament, no l'''argument''. Va ser una tasca difícil, 
perque la gent és diferent, s'interessa per coses diferents, idees diferents. Hi 
havia cap cristia "real" en tot aquest grup? 
Hauria pogut embolicar més la troca introduint el personatge de 
Michael Faucoult. Vaig estar a punt d'escriure una obra sobre ell, pero de 
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sobte es va fondre el projecte; que hagués passat si Michel Faucault hagués 
vingut a Rupertsberg, el convent de Hildegard? Més tard es convertí en un 
bufó, un trobador del seu temps, va ser llavors quan vaig decidir crear dos 
nivells a l'obra. 
En aquesta primera fase del treball van succeir dues coses; vaig 
escriure més o menys sola, i quan feiem les trobades hi era present tot el grup 
(tretze persones a la vegada), altres vegades només hi érem Marie Louise, Kai 
i jo, planificant la part practica. El Nationale Scene estava interessat a poder 
oferir l'estrena. Vam haver de viure a Bergen durant mesos. Més tard es tor-
naria a presentar a Bergen. Havíem de tenir unes reunions pero es van sus-
pendre, i ens vam reunir el director, el dissenyador, el compositor i jo. Varo 
intentar proposar idees per a la representació. 
Fins al cap de mig any no vam tenir una reunió amb els actors. Alla 
van aprendre la manera d'enfocar les representacions visuals i la manera de 
resoldre els problemes sonors. 
Crec que el treball íntim deIs actors, que era el que m'interessava 
més, s'havia perdut en tot aquest procés. 
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